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Teksti: Virpi Lund, lehtori,
Laurea-ammattikorkea-
koulu
Välittävät Valittavat Verkos-
tot -hankkeessa kuunnellaan
tänä syksynä asukkaiden ääntä
useissa tapahtumissa. Paras Ti-
la -prototyypin avulla motivoi-
daan Espoon keskuksen asuk-
kaita ideoimaan tulevaisuuden
asukastaloa. Viime keväisten
asukaspajojen ja -haastattelui-
den mukaan yhteinen tekemi-
nen, asukastilat ja asukastalo
kiinnostavat Espoon keskuk-
sen ja lähialueiden väkeä. Sa-
manhenkisten ihmisten yhdes-
sä toimiminen lisäisi yhteisölli-
syyttä ja viihtyvyyttä asuinalu-
eella. Asukastalo voisi olla koh-
taamispaikka monille ja asu-
kaskulttuuritalo kaikille.
Mitä asukastalossa
tapahtuu?
Haluaisitko suunnitella Es-
poon keskuksen alueen asu-
kastalon toimintoja ja tiloja ja
kertoa, mitä itse haluaisit asu-
kastalossa tehdä? Mikä tai ku-
ka olisi sopiva asukastalon yllä-
pitäjä ja toiminnan järjestäjä?
Missä asukastalo voisi olla, jot-
ta se palvelisi junaradan eri
puolilla asuvia asukkaita? Mil-
lainen toiminta lisäisi alueen
yhteisöllisyyttä ja saisi mahdol-
lisimman monia ihmisiä toimi-
maan yhdessä? Keväällä toteu-
tetuissa asukaspajoissa kyseltiin
”Tiedämmekö tiloista, joita
täällä jo on?” Emme tiedä. Läh-
detään etsimään niitä ja vaiku-
tetaan yhdessä. Paras Tila -pro-
totyyppi on esillä Espoo-päivän
jälkeen erilaisissa tilaisuuksissa
eri puolilla Espoon keskusta.
Prototyypin on suunnitellut so-
sionomi- ja palvelumuotoilu-
opiskelija Eila Ryynänen- McE-
wan Laurea Otaniemestä. 
Välittävät Valittavat Verkos-
tot on Laurea -ammattikor-
keakoulun hanke, jonka tar-
koituksena on tutkia ja kehit-
tää asukkaiden osallisuutta Es-
poon keskuksen ja lähialueen
kehittämisessä. Tutkimushan-
ketta (2013–2015) rahoittaa
Ympäristöministeriön asuin-
alueiden kehittämisohjelma.
Tutkijoina hankkeessa toimivat
Soile Juujärvi, Kaija Pesso, Virpi
Lund ja Ossi Salin. – Jos innos-
tuit, ota yhteyttä virpi.lund@
laurea.fi, 046-8567563. Seuraa
myös hankkeen Facebook-sivu-
ja, Espoolaiset.fi -sivuja ja
www-sivuja, jotka aukeavat
syksyllä. 
Espoon keskus on koti. Väli-
tä Vaikuta Verkostoidu.         ■
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